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Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI TENTANG PROSES 
PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF KEWARISAN KUHPerdata 
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” ini bertujuan untuk mengetahui 
mengenai proses pembagian waris menurut hukum Islam (KHI) dan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (BW), dan untuk mengetahui yang mungkin 
muncul pada saat pelaksanaan pembagihan waris jika ada hibah yang berlebihan.  
  Dari Segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pemahaman tentang proses 
pembagian harta waris ditinjau dari perspektif hukum islam, hukum perdata dan 
untuk mengisi bacaan guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. Dari Segi 
Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai 
wacana khususnya bagi keluarga ahli waris, dan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pemilihan 
pembagian harta waris tersebut serta diperuntukan pada masyarakat luas pada 
umumnya, sehingga pada akhirnya nanti diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam menyikapi perbedaan yang ada. 
Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif. Dalam hal teknik 
pengumpulan data penulis mempergunakan studi kepustakaan yaitu dengan jalan 
membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok 
permasalahan. Dalam penelitiaan ini data yang telah dikumpulkan dan diteliti 
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan tersier. 
Setelah data tersebut diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah proses pembagian 
waris menurut hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
adalah harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta 
warisan. Proses tersebut hampir sama tetapi berbeda baik itu secara prinsip 
maupun pelaksanaanya karena yang menjadi sumber hukum masing-masing 
berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya terletak pada bagian masing-masing ahli 
waris, golongan atau ahli waris yang berhak menerima harta waris dan sumber 
harta yang menjadi harta waris. Persamaan, diantaranya unsur-unsur dalam waris 
atau yang disebut syarat waris dalam waris- mewarisi. Hibah yang berlebihan 
dalam KUHPerdata diatur dengan cara inbreng. Berbeda pengaturannya di dalam 
KHI yang hibah tidak boleh melebihi sepertiga hartanya dan hibah orang tua 
kepada anaknya dapat diperhitungkan dalam waris. 
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